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(3) 企業間で商取引のための業務連携を行う B2B コラボレーションにおいて、プロセス情報をドキュメントに包
含させて交換することによって、フロー制御を高度化することなく複雑なコラボレーションを可能にする手法を
VALUE モデルとして定式化している。




(5) 実証実験の中で ebXML と呼ばれる国際標準の通信プロトコルを圏内で、最初にビジネス情報交換に適用しその
有効性を検証していることに加え、実証実験で規定した VALUE モデルに基づくドキュメント構造は国内の標準化団
体に移管され、現在の流通業界の標準 (JEDICOS-XML) の一部として採用されている。
以上のように、本論文はコラボレーション支援に必要な業務コンテキスト共有のために、ドキュメントと業務コン
テキストを統合管理する手法を開発し、実問題への適用を通してその有用性を示し、さらに業界標準の策定に寄与し
ており、得られた成果は情報工学・電子工学に貢献するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値ある
ものと認める。
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